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ABSTRAK 
 
RADEN UTARI NUR RIZKIAH, HUBUNGAN ANTARA KREATIVITAS 
MAHASISWA DENGAN HASIL BELAJAR PENGANTAR EKONOMI 
MIKRO PADA JURUSAN AKUNTANSI 2010 DI UNIVERSITAS 
TERBUKA BOGOR, Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data nyata dan valid, juga 
mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kreativitas dengan hasil belajar di 
Universitas Terbuka Bogor. Peneliti tertarik untuk meneliti lembaga pendidikan 
karena pendidikan adalah bidang yang sama dengan program studi peneliti. 
Populasi adalah mahasiswa Universitas Terbuka Bogor Jurusan Akuntansi 
tahun 2010 yang berjumlah 85 orang.  Berdasarkan tabel Isaac dan Michael maka 
sampel yang diambil sesuai dengan taraf kesalahan 5% sejumlah 68 orang. Teknik 
sampel yang diambil adalah teknik acak sederhana. Untuk mendapatkan data dari 
dua variabel, penelitian menggunakan Skala Likert untuk kreativitas (X) dan data 
yang diambil langsung untuk hasil belajar (Y). Tes validitas dilakukan sebelum 
instrumen digunakan. Variabel terikat diambil dari nilai akhir semester 
mahasiswa. Proses reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil 
reliabilitas variabel X sebesar 0,949. Hasil ini membuktikan bahwa instrumen 
tersebut reliabel. Dari 45 item variabel bebas yang valid 40 item. 
Persamaan model regresi linier sederhana menghasilkan persamaan regresi 
Ŷ  =  1,15 + 0,581X. Uji persyaratan analisis, menguji normalitas galat taksiran Y 
atas X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukan 
bahwa Lhitung (0,066) < Ltabel (0,107) dengan  menggunakan uji Liliefors pada taraf 
signifikan (α = 0,05) dan hasil uji Linearitas Regresi diperoleh Fhitung  (1,13) < 
Ftabel (1,80) yang menunjukan bahwa model regresi yang digunakan adalah linear. 
Dalam Uji keberartian dan kelinieran regresi menggunakan Tabel Analisis 
Varians (ANAVA). Dalam uji hipotesis, diperoleh hasil uji keberartian regresi 
sebesar Fhitung (41.96) > Ftabel (3.99) yang menunjukan regresi berarti. 
Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi antara pasangan skor kreativitas 
dan hasil belajar diperoleh rxy = 0,623 dan uji keberartian diperoleh thitung (6,48)> 
ttabel (1,67). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi berarti. 
Perhitungan Koefisien Determinasi diperoleh rxy = 0,3887%, hal ini berarti 
38,87% hasil belajar ditentukan oleh kreativitas. 
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ABSTRACT 
 
 
RADEN UTARI NUR RIZKIAH. THE CORRELATION BETWEEN 
CREATIVITY OF STUDENTS WITH STUDY ACHIEVEMENT OF THE 
INTRODUCTORY MICRO ECONOMICS OF ACCOUNTING MAJORS AT 
BOGOR OPEN UNIVERSITY. Skripsi, Jakarta: Study Program Of Commerce 
Education, Department Of Economic and Administration, Faculty Of Economic, 
State University Of Jakarta, Juni 2012. 
        The study is aimed at obtaining valid and factual information and knowledge 
about correlation between students creativiy with study achievemnets at Bogor 
Open University. 
The population is students of Acounting at Bogor Open University amount to 
85 students. From population amount reached the taken as sample to 68 students. 
Technique intake of used sample that is technique of proportional random 
sampling. To get data from two variabels. Research using Likert Scale for 
creativity (X) and study achievement (Y). The validity test ofone variabels was 
done before the instrument used. From study achievements with the value raport. 
The reability process was using Alpha Cronbach Formula. Result of independent 
X variabels is 0,949. This proved that the instrument used in the research were 
valid and reliable. From 45 items of independent variables which has valuated, 40 
items were valid. 
The model equation of linier regression produced the regression equations Ŷ  
=  1,15 + 0,581X. Data normality test Y to X showed that the regression of Y to X 
has a normal distribution. This was proved by the calculation which show that 
Lcount (0,066) < Ltable (0,107)by using Liliefors test significance at (α = 0,05 and 
Regression Linearity test results obtained Fcount (1.13) <Ftable (1.80) which 
indicates that the regression model used is linear. In the linearity test and the 
significance of the regression using Analysis of Variance Table (ANAVA). In 
hypothesis testing, regression significance test results obtained by Fcount (41.96)> 
Ftable (3.99) which showed significant regression. 
The result of product moment of correlation coefisient test is rxy = 0,623 
continued by using correlation coefficient significance test with test counting 
result is tcount (6,48)> ttable (1,67). From this counting it has significant relation 
between X and Y, which coefficient of determinaton obtained 38,87%. Matter this 
means equal to 38,87% creativity of determined by study achievement. 
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LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai dari sesuatu urusan tetaplah bekerja keras untuk 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
(Q.S Al- Insyirah ayat 6-8) 
 
 
 
Orang yang berhasil adalah orang yang memenuhi pikirannya dengan 
orientasi keberhasilan, orang gagal adalah orang yang menjejali 
pikiranya dengan orientasi kegagalan dan keputusasaan 
 
 
 
Skripsi ini ku persembahkan terutama untuk Ibu, Bapak, Nenek dan Adikku 
tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang yang  begitu tulus, 
ikhlas serta doa dan dukungannya yang senantiasa menumbuhkan 
semangat pada ku dalam menjalani hari-hariku disaat senang maupun 
susah, semoga Ridho Allah dan keberhkahan-Nya selalu menyertai kalian. 
Amin Ya Rabb. 
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